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O UTJECAJU BIZANTSKE KULTURE 
U RENESANSNOM DUBROVNIKU I DALMACIJI
ZDENKA JANEKOVIΔ RÖMER
SAÆETAK: Bizantsko pravno i institucijsko nasljee, kao i romanska kultur-
na tradicija, ugraeni su u temelje srednjovjekovnih dalmatinskih komuna. 
One su joπ u ranom srednjem vijeku oblikovale specifiËni identitet koji je uje-
dinjavao zapadnoeuropske krπÊanske vrijednosti s politiËkim, pravnim, umjet-
niËkim, vjerskim i drugim utjecajima iz Bizanta. »lanak raspravlja kulturne 
utjecaje koje su grËki uËenjaci nakon pada Carigrada 1453. godine ostvarili u 
dalmatinskim gradovima, a osobito u Dubrovniku. Posebna paænja posveÊena 
je djelovanju kardinala Bessariona na ujedinjenju krπÊana i obrani od Turaka, 
te recepciji njegovih ideja u djelovanju hrvatskih humanista, napose Ivana 
StojkoviÊa, Jurja DragiπiÊa i Ivana Viteza od Sredne.
Temelji bizantske tradicije u srednjovjekovnoj Dalmaciji 
Utjecaj bizantske kulture u srednjovjekovnoj Dalmaciji nije samo sporadi-
Ëan ili zaseban, naprotiv, duboko je ukorijenjen u povijest ovog podruËja. Pro-
vincija, kasnija tema Dalmacija, bila je dijelom Bizantskog Carstva tijekom 
ranog srednjega vijeka. IstoËni i zapadni utjecaji zajedno su obiljeæili razvoj rano-
srednjovjekovne Dalmacije.1 Bizantska vlast u Dalmaciji trajala je, s manjim 
1 Georgije Ostrogorski, Povijest Bizanta 324-1453. Zagreb: Golden marketing, 2002: 122-123, 
165; Ivo Goldstein, ≈Byzantium on the Adriatic from 550 till 800.« Hortus artium medievalium 4 
(1998): 7-14;  Isti, ≈O naravi bizantske prisutnosti na istoËnojadranskoj obali 6-12. stoljeÊa.« Ra-
dovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu  24 (1991): 5-13.
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ili veÊim intenzitetom, pola tisuÊljeÊa. PoËetak kraja oznaËila je smrt Emanuela 
Komnena (1180.), posljednjeg cara koji je æelio obnoviti univerzalno Carstvo, 
pa se usmjerio prema nekadaπnjim zapadnim pokrajinama, Hrvatskoj, Dalma-
ciji i Bosni. Nakon pada Carigrada u ruke kriæara 1204. godine, ugasila se bi-
zantska vlast u Dalmaciji. Meutim, i nakon 12. stoljeÊa stizali su utjecaji sa 
Istoka, iako je Dalmacija bila politiËki, crkveno, kulturno i etniËki usmjerena 
prema Zapadu. Bizantska Crkva nastojala je ostvariti jurisdikciju u dalmatin-
skim biskupijama.2 No, u Dalmaciji je tradicija Latinske Crkve bila prejaka da 
bi takvi pokuπaji mogli uroditi trajnijim rezultatima. S obzirom na to da su 
jurisdikcijska podruËja Istoka i Zapada veÊ ranije bila razdijeljena, raskol 1054. 
godine nije ostavio traga u Dalmaciji.3 Slavenizacija dalmatinskih gradova, 
meu njima i Dubrovnika, dovrπena je do 13. stoljeÊa. StarosjedilaËke Romane 
ili Romeje, stanovnike naselja iz rimskog doba, kasnije podanike IstoËnog 
Carstva, brojËano su nadvladali Slaveni. No, procesi slavenizacije i slabljenja 
politiËkog utjecaja Carstva nisu znaËili nestanak bizantskog kulturnog utjecaja. 
Naprotiv, bizantsko pravno i institucijsko nasljee, kao i romanska kulturna 
tradicija, ugraeni su u temelje srednjovjekovnih dalmatinskih komuna. Ro-
mansku tradiciju osobito je Ëuvala druπtvena elita gradova, no tijekom sred-
njeg vijeka i drugi su se gradski slojevi s njome uvelike identificirali. U kultur-
nom je smislu asimilirala slavensko stanovniπtvo i dijelila gradove od njihova 
slavenskog zalea.4 
Viπe nego bilo koji drugi dalmatinski grad, Dubrovnik je bio mjesto susreta 
dvaju srednjovjekovnih europskih svjetova: IstoËnog i Zapadnog. Dubrovnik 
je prihvatio nasljee rimske antike koje je æivjelo u Bizantu, a potom i njego-
va specifiËna srednjovjekovna kulturna i duhovna bogatstva. Tako se u tom 
2 Jadran Ferluga, Vizantiska uprava u Dalmaciji. Beograd: NauËno delo, 1957: 120-153; Vinko 
ForetiÊ, Povijest Dubrovnika do 1808, do 1808. Zagreb: NZMH, 1980, sv. I: 17-31; I. Goldstein, 
≈Bizantska vlast u Dalmaciji od 1165. do 1180. godine.« Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Fi-
lozofskog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu 30 (1997): 9-28; Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjo-
vjekovlje: prostor, ljudi, ideje. Zagreb: ©kolska knjiga, 1997: 260; 
3 T. Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje: 262.
4 Konstantin JireËek, Die Romanen in den Städten Dalmatiens während des Mittelalters. Wien: 
Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften: philosophisch-historische Classe, 
dio l, sv. 48, 3, 1902: 97; Grga Novak, Povijest Splita, sv. 1, Od prethistorijskih vremena do defi-
nitivnog gubitka pune autonomije 1420. god. Split: »akavski sabor, 1957: 254; V. ForetiÊ, Povijest 
Dubrovnika, sv. I: 32-36, 52-54; T. Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje: 21, 23, 55-56, 136-139, 275; 
Zdenka JanekoviÊ Römer, Okvir slobode. DubrovaËka vlastela izmeu srednjovjekovlja i huma-
nizma. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1999: 45-49; 343-
344.
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gradu oblikovao specifiËni identitet koji je ujedinjavao zapadnoeuropske 
krπÊanske vrijednosti s politiËkim, pravnim, umjetniËkim, vjerskim i drugim 
utjecajima iz Bizanta. DubrovaËka opÊina je, kao i Ëitava Dalmacija, tijekom 
Ëitavog srednjeg vijeka bila pod dominantnim utjecajem Rimske Crkve. Novo-
steËeni dijelovi dubrovaËkog podruËja (Ston, Peljeπac, Konavle) bili su neπto 
izloæeniji utjecaju pravoslavlja, no izrazito katoliËka orijentacija dubrovaËkih 
vlasti dovela je do vrlo brze obnove katoliËanstva. No taj zapadni, katoliËki, 
papinstvu neupitno odan Dubrovnik, nije zatvorio vrata duhovnim utjecajima 
Istoka. O tome rjeËito govori plejada istoËnih svetaca, predvoenih samim 
zaπtitnikom grada, svetim Vlahom.5 Trgovina je takoer odigrala vrlo vaænu 
ulogu u vezama izmeu Dubrovnika i IstoËnog Carstva.6 »ak i nakon »etvr-
tog kriæarskog rata, DubrovËani su odræavali mnogo bolje veze s Carstvom 
nego s Latinskim dræavama. Joπ 1451., kada je Carigrad, “velika glava na ma-
lom tijelu”, odumirao okruæen osmanskim teritorijem, DubrovËani su ovu “na-
du i radost svih Grka” smatrali vaænim trgovaËkim srediπtem i htjeli su ondje 
dobiti trgovaËke privilegije. Car je Dubrovniku izdao krisobulu prema kojoj 
su se DubrovËani mogli nastaniti u Carigradu, sagraditi ondje svoju trgovaËku 
kuÊu i imati svoga konzula i jurisdikciju. Mogli su slobodno trgovati, plaÊajuÊi 
samo carinu od 2% vrijednosti robe, dok su svih ostalih daÊa bili osloboeni.7 
Meutim, Carstvo je proæivljavalo svoje posljednje godine, s mukom odræavajuÊi 
stari ugled na temelju univerzalistiËkog nasljea, carske titule i vaænosti Ca-
rigrada kao meunarodnog trgovaËkog srediπta. Ispod zlatnog pokrova stvar-
nost je bila drugaËija: Carstvo je izgubilo autoritet i postalo politiËki, vojno i 
gospodarski ovisno, prije svega o Veneciji i Genovi.8
Nakon pada Carigrada, DubrovËani su ostali u kontaktu s despocijama na 
Peloponezu do njihova pada 1460. godine.9 Despoti Dimitrije i Toma Paleolog 
izdali su im srebrne bule i time im osigurali trgovaËke privilegije na svom po-
druËju. Najviπe su trgovali sa zemljom despota Tome. Bilo je DubrovËana u 
5 Joπko BelamariÊ, ≈Sveti Vlaho i dubrovaËka obitelj svetaca zaπtitnika.« Dubrovnik 5 (1994): 
29-39; Z. JanekoviÊ Römer, Okvir slobode: 363-373.
6 Bariπa KrekiÊ, Dubrovnik et le Levant. Paris: La Haye, Mouton & Co., 1961, passim; Isti, 
≈On some Ragusans in Crete in the 14th century.« U: Byzantium State and Society. In memory of 
Nikos Oikonomides, ur. Anna Avramea, Angeliki Laiou, E. Chrysos. Athens, Institute for Byzan-
tine Studies, 2003: 321-337.
7 V. ForetiÊ, Povijest Dubrovnika, sv. I: 117-119; 265-266. 
8 Ivan –uriÊ, Sumrak Vizantije: vreme Jovana VIII. Paleologa: 1392-1448. Zagreb: Naprijed, 
1989 12-16.
9 G. Ostrogorski, Povijest Bizanta: 310-311.
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njegovoj sluæbi, a unajmljivao je i dubrovaËke brodove. Godine 1459. Toma 
Paleolog im je po DubrovËaninu Jurju RadovanoviÊu (Kreπmanu) poslao svete 
moÊi desne ruke njihova zaπtitnika svetoga Vlaha, pro remunerationem senten-
tiorum per ipsum Georgium cum nave sua prestitorum dicto domino despoto 
dum ipse dominus despot infestaretur et premeretur a Turcis. Brod s moÊima u 
luci je doËekao knez s plemstvom i pukom, te su ih u sveËanoj procesiji, sa svije-
Êama i poËastima, prenijeli u crkvu svete Marije. Na relikvijaru je zabi ljeæeno 
ime despota Tome, u spomen na taj veliki dar.10 Nota bene: joπ od 1026. godine 
Dubrovnik je imao moÊnik sveËeve desne ruke, a sredinom 14. stoljeÊa stekao 
je i moÊnik lijeve ruke. Tada je uveden blagdan ruke svetoga Vlaha, 5 srpnja.11 
GrËki/filhelenski uËenjaci i grËka kultura u Dubrovniku i Dalmaciji
Vaæno poglavlje kulturnih veza izmeu Bizanta i njegovih nekadaπnjih dal-
matinskih podruËja ispisano je u razdoblju pojaËane komunikacije izmeu 
GrËke i Rimske Crkve u tridesetim i Ëetrdesetim godinama 15. stoljeÊa. To se 
kulturno strujanje nastavilo i nakon πto su Bizantsko Carstvo osvojili Turci 
Osmanlije. Dok se carstvo Paleologa uruπavalo, kulturno djelovanje grËkih in-
telektualaca koji su selili u Italiju ulazilo je u novu, æivu fazu. Grci/Romani 
ponovo su donosili svoju kulturu Latinima, a oni su im uzvratili prihvaÊajuÊi 
je i ugraujuÊi u vlastitu kulturu. Spone koje su vezivale Rim i Konstantinopol 
ponovo su se pokazale neraskidivima.12 Mnogi Grci stizali su i u Dalmaciju, 
neki od njih izravno iz Bizanta, neki iz Italije, osobito iz Firence. O dolasku 
10 Acta Consilii Maioris, sv. 11: 114’, 116 (Dræavni arhiv u Dubrovniku, dalje: DAD); Acta 
Consilii Rogatorum, sv. 15: 258’; sv. 16: 50, 51’-52 (DAD); Acta Consilii Minoris, sv. 2: 173’; 
Rudolf Eitelberger von Edelberg, Die mittelalterlichen Kunstdenkmale Dalmatiens in Arbe, Zara, 
Nona, Sebenico, Trau, Spalato und Ragusa Gesammelte kulturhistorische Schriften, Band IV. 
Wien: W. Braumueller, 1884: 329, 355-385. Z. JanekoviÊ Römer, Okvir slobode: 372; Vinicije B. 
Lupis i Boæo GjukiÊ, Emajlirani reljefi na moÊnicima svetoga Vlaha. Dubrovnik: Matica hrvat-
ska Dubrovnik, 200: 26, slike 29 i 30. 
11  Acta Consilii Maioris, sv. 2: 55; Annales Ragusini Anonymi item Nicolai de Ragnina. Mo-
numenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium, vol. XIV, Scriptores I, ed. N. Nodilo. 
Zagreb: JAZU, 1883: 227; Monumenta Ragusina. Libri reformationum, ur. Josip –elËiÊ. Zagreb: 
JAZU, Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium, vol. XIII, tom II, 1882: 15-16; 
Z. JanekoviÊ Römer, Okvir slobode: 302-303, 372; V. Lupis, B. GjukiÊ, Emajlirani reljefi: 18-19, 
25-26.
12 John Monfasani, Byzantine scholars in Renaissance Italy: Cardinal Bessarion and other 
émigrés: selected essays. Aldershot, Hampshire, Great Britain; Brookfield, Vt., USA: Variorum, 
1995.
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carigradskih obitelji u Dubrovnik govori kroniËar Jakov de Luccari.13 GrËki 
uËenjaci djelovali su kao notari, kancelari, uËitelji, slikari i pisci koji su dali 
svoj doprinos dalmatinskom humanizmu. Dakako, hrvatski je humanizam pri-
je svega bio latinski, ali oæivljavanje Platona i neoplatonizma, kao i ideja po-
mirenja katoliËke i pravoslavne Crkve, usmjerili su interes uËenih ljudi i pre-
ma grËkom svijetu. To se pribliæavanje ostvarivalo kroz doticaje s bizantskim 
uËenjacima. Ti su ljudi prenosili grËki jezik i kulturu svojim lokalnim uËeni-
cima i osposobili ih da Ëitaju grËke tekstove, kao i da prevode i piπu na grËkom.14 
Primjerice, Ksenofont Filelfo, sin Francesca Filelfa i Theodore Chrysoloras, 
postao je sekretarom DubrovaËke Republike 1460. godine. PouËavao je Du-
brovËane grËkom jeziku i pobuivao u njima zanimanje za materijalne ostatke 
antiËkih zdanja. Oæenio se Dubrovkinjom, stekao dubrovaËko graanstvo i 
proæivio ostatak svoga æivota u Dubrovniku. Na taj su naËin dubrovaËki huma-
nisti imali izravnu vezu sa slavnom grËkom kolonijom u Firenci.15 Ksenofontov 
brat Gian Mario napisao je dvije povijesti Dubrovnika, jednu u stihovima (Ra-
gusaeis) i drugu u prozi (Historia de origine atque rebus egregie gestis urbis 
Ragusae). Meutim, dubrovaËkom se Senatu njegovi radovi nisu baπ svidjeli, 
unatoË æivom nastojanju da im polaska. Naime, njegove su interpretacije po-
rijekla Dubrovnika i dubrovaËke vlastele odudarale od sluæbene verzije. Kao 
neupuÊeni stranac, promaπio je ideoloπke temelje tih legendi, a time i njihovu 
politiËku svrhu. Neki kasniji kroniËari ipak su prihvatili njegovu priËu o poËe-
cima Dubrovnika.16 Slavni epigrafiËar i struËnjak za antiËku grËku kulturu, 
13 I suoi cittadini, che porerono salvar la vita si sparesero per tutt’ il mondo; et alcuni nati 
dell’ illustrissime famiglie de Lascari, Comneni, Paleologi, Catacusini, Rali, e Boccali, capi-
tarono a Rausa; et fatto lor dalla Republica mutar i panni de Schifo en’ qual erano involti, e 
vivestendogli d’ altri nuovi et di preggio, gli mandavano in Italia, facendoli provisione di danari 
per viaggio. Alcuni altri huomini dati alle lettere, derivati pero dal nobil sangue, e in particolare 
Giovanni Lascari, Demetrio Calcondila, Manoili Marulo, Paolo Taracagnota, padre di Gioanni 
Historico e Marrulo Taracagnota et Teodora Spandigino, che scrisse l’ historia de’ Turchi i 
magistrati intendendo la loro successi, senza esser richiesti, li sovennero d’ albergo, di robba et 
di danari. Jacomo de Luccari, Copioso ristretto degli annali di Rausa libri quattro di Giacomo 
di Pietro Luccari, gentilhuomo rauseo ove diligentissimamente si descrive la fondatione della 
città, l’origine della Repubblica, e suo Dominio, le guerre, le paci e tutti i notabili avvenimenti 
occorsi dal principio i essa fino all’anno presente MDCIII dal principio di esse sino al anno 
presente 1604, Venetiis: ad instantia di Antonio Leonardi, 1605: 100. 
14 Franjo RaËki, ≈Iz djela E.I. CrieviÊa DubrovËanina.« Starine 4 (1872): 156-157.
15 –uro Körbler, ≈Iz mladih dana triju humanista DubrovËana 15. vijeka.« Rad 206 (1915), 
218-252: 223.
16 Riccardo Picchio, ≈Povijest Dubrovnika prema interpretaciji humanista Giovana Maria 
Filelfa.« Zbornik ZagrebaËke slavistiËke πkole I, 1 (1973): 15-22.
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Ciriaco Pizzicolli iz Ancone, takoer je boravio u Dubrovniku. Sakupio je ve-
liku koliËinu natpisa, rukopisa i drugih antikviteta, vraÊajuÊi se 1426. godine, 
nakon πto je posjetio Rodos, Bejrut, Damask, Kir, Mitilenu, Solun i druga mje-
sta. Proveo je dosta vremena u Anconi i ostavio traga ondje. U zapisima grad-
skih vijeÊa spominje se i Demetrius Grecus, koji je 1490. godine pozvan da 
pouËava grËki jezik, no nije prihvatio poziv. »ini se da taj Dimitrije nije nitko 
drugi nego Demetrius Halkokondil iz Firence.17 Dalmacijom se oduπevio joπ 
jedan filhelen, Paladije Fusko, roen u Padovi u obitelji de Negri, uËenik Hal-
kokondila. Toliko je bio zadivljen istoËnom obalom Jadrana da je napisao dje-
lo De situ orae Illyrici. Sedamdesetih i osamdesetih godina 15. stoljeÊa bio je 
uËitelj u ©ibeniku, Trogiru i Zadru, pouËavajuÊi gramatiku, retoriku, latinski 
i grËki. Sprijateljio se sa ©imunom DivniÊem, Jakovom NaplavËiÊem, Petrom 
TaveliÊem, Martinom ©ibenËaninom, Jurjem DivniÊem, Ambrozom ©ibenËa-
ninom i Jurjem ©iægoriÊem. Njegov uËenik iz ©ibenika, Ivan Polikarp Severi-
tan, prevodio je Izokratovo djelo o duænostima vladara s grËkog na talijanski 
jezik. (Commentaria in Isocratis moralem philosophiam)18 Fuskov trogirski 
prijatelj, Koriolan Cippico, humanist i vojnik koji je putovao na Levant s pri-
jateljem Petrom Mocenigo, opisao je mnoge slavne grËke spomenike i povije-
sna mjesta.19 Paladije Fusko je pouËavao njegove sinove Alojzija, Ivana, Jero-
nima i Petra. Iz ©ibenika je poπao za uËitelja u Zadar, gdje je djelovao joπ je-
dan uËitelj grËkog, Nardino della Celina iz Furlanije. Odatle je Fusko otiπao 
u Koper, vrlo poznato srediπte latinske i grËke pismenosti. Ondje je radio s 
Petrom Pavlom Vergerijem i pouËavao grËki, latinski i retoriku.
ProuËavanje grËkog i latinskog jezika i antiËke povijesti ostalo je temeljem 
humanistiËke uËenosti. UËenjaci iz Bizanta, kao i talijanski filheleni, prenosi-
li su grËki jezik i kulturu svojim dalmatinskim uËenicima. To nije iπlo lako, s 
obzirom na to da nije bilo kontinuiteta u znanju grËkog jezika u Dalmaciji. Sa 
17 Konstantin JireËek, ≈Der ragusanische Dichter ©iπko MenËetiÊ (1457-1527).« Archiv für 
slavische Philologie 19 (1896): 35-36; Ivan BoæiÊ, ≈Pojava humanizma u Dubrovniku.« Istorijski 
pregled 1 (1955): 12.
18 Miroslav Kurelac, ≈Paladije Fusko - Paladius Fuscus. Æivot i djelo.«, u: Paladije Fusko, Opis 
obale Ilirika. Zagreb: Latina et Graeca, 1990: 25-27; Vladimir Bazala, Pregled hrvatske zanstvene 
baπtine. Zagreb: Matica hrvatska, 1978: 142-143.
19 De bello Asiatico Coriolani Cippici Cepionis... libri tres. Opera Joannis Cippici nunc iterum 
impressi. Venetiis: Apud J. A. Rampazettum, 1594; De origine et rebus gestis Turcorum libri 
decem... Adiecimus... de rebus Turcorum adversus Christianos et Christianorum contra illos... 
gestis diversa opuscula. Basileae: Per I. Oporinum, 1556; Petri Mocenici imperatoris gesta.
Venetiis: Bernardus Pictor [Maler], Erhardus Ratdolt et Petrus Loeslein, 1477.
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slabljenjem bizantske vlasti nestajao je i jezik. Iz pisma pape Inocenta III. kap-
tolu crkve svete Stoπije u Zadru iz 1198. godine moæe se zakljuËiti da su se 
ondje do toga vremena saËuvali grËka liturgija i jezik.20 U 15. stoljeÊu dalma-
tinski su humanisti uËili grËki jezik, ispoËetka bez pomoÊi dobrih rjeËnika i 
gramatika. Neki su autori teËno govorili grËki, bili su veri viri plurilingues i 
pisali izvanrednu poeziju na latinskom, grËkom i talijanskom. DubrovaËki vla-
stelin Ivan de Gozze bio je jedan od prvih DubrovËana koji su nauËili grËki u 
15. stoljeÊu. Pisao je hrvatskim, latinskim i grËkim jezikom, pa su ga sugraani 
zvali trostrukim laureatom. Svoje znanje grËkog koristio je i kao trgovac na 
Istoku.21 U 16. stoljeÊu bilo je viπe poznavatelja grËkog meu DubrovËanima: 
Frano de Luccari, Matej de Babalio i drugi. Prevodili su grËke tekstove i pi-
sali na grËkom.22 Neki, pak, nisu bili osobito viËni tom jeziku, pa se u njiho-
vim grËkim radovima mogu naÊi mnoge greπke u akcentuaciji i gramatici. 
Meutim, koliko god grijeπili, bili su svjesni da je poznavanje grËke literature 
i filozofije potrebno uËenim ljudima. Primjerice, brojne su greπke koje se mo-
gu izbrojiti u grËkim elegijama i epigramima dubrovaËkog plemiÊa i pjesnika 
Dinka de Ragnina, no vaænijim mi se Ëine njegovi prijevodi grËkih pisaca 
koje je ponudio dubrovaËkoj kulturnoj sredini. Slobodni prijevodi Filemona, 
Menandra, Antipatra Solunskoga, Nikarha, Izidora iz Aega, Leonide Tarent-
skoga i Platona mlaega, Teokrita i drugih, prema nekoj antologiji koja mu je 
dospjela u ruke, bili su tek skroman, ali za mnoge DubrovËane znaËajan kon-
takt s tim grËkim piscima.23 Damjan de Benessa, takoer plemiÊ, napisao je 
veÊi broj epigrama i epitafa na grËkom. Prevodio je originalne grËke epigrame 
i pjesmu Grgura Nazijanca Eis ten en tais vesteías siopén.24 Nakon kulturne 
stagnacije u 17. stoljeÊu, izazvane osmanskim osvajanjima, 18. stoljeÊe, vrijeme 
procvata hrvatskog latinizma, donijelo je i neke izvanredne prijevode s grËkog 
na latinski jezik. Brno (Bernardus) de Zamagna (1735-1820) je preveo cijelog 
Hezioda, Teokritove idile, te Odiseju. Rajmond KuniÊ (1719-1794) preveo je 
20 T. Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje: 261; Tadija SmiËiklas, Codex diplomaticus regni 
Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Zagreb: JAZU, sv. 2, 1904: 289-290.
21 Darinka NeveniÊ Grabovac, ≈Oratio funebris humaniste Ilije CrijeviÊa dubrovaËkom pesn-
iku Ivanu (Dæivu) GuËetiÊu.« Æiva antika 24/1-2 (1974): 344.
22 Mihovil Kombol, Povijest hrvatske knjiæevnosti do preporoda. Zagreb: Matica hrvatska, 
1945: 63; ©ime LjubiÊ, Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia. Wien: Rod. 
Lechner Librajo dell’ I. R. Universita; Zara: Battara e Abelich Libraj, 1856: 184.
23 Franjo Maixner, Prievodi Ranjine Dinka iz latinskih i grËkih klasika. Zagreb, 1884: 3-8, 
14-27.
24 –. Körbler. ≈Iz mladih dana: 227-248.
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petstotinjak epigrama iz grËke antologije, Teokrita, Ezopa i Kalimaha, a nje-
gov prijevod Ilijade s grËkog na latinski jezik smatra se i danas najboljim 
postojeÊim latinskim prijevodom toga spjeva.25
Do sredine 15. stoljeÊa na Zapadu su otkriveni gotovo svi latinski pisci za 
koje danas znamo, dok je broj poznatih grËkih tekstova bio neusporedivo ma-
nji, zbog toga πto su rijetki zapadnjaci znali grËki. Tek nakon pada Carigrada, 
nakon πto su grËki bjegunci poËeli dolaziti noseÊi sa sobom tekstove grËkih i 
bizantskih pisaca i kada su poËeli pouËavati grËki jezik, situacija se poËela 
mijenjati. Mnogi Dalmatinci poËeli su skupljati grËka djela za svoje bibliote-
ke. U tome se posebno istiËu Frano Petris i Ivan StojkoviÊ. U 16. stoljeÊu, fi-
lozof Frano Petris (Franciscus Patricius) prikupio je za svoga sluæbovanja na 
Cipru zbirku od 74 rijetka grËka rukopisa izuzetne vrijednosti. Financijske 
poteπkoÊe prisilile su ga da proda zbirku kralju Filipu II. za kraljevsku knjiænicu 
u Escorialu, 1575. godine.26 Meu mnogim vrijednim teoloπkim, filozofskim, 
povijesnim, pravnim, matematiËkim, muziËkim i knjiæevnim tekstovima na-
lazilo se i djelo kardinala Bessariona, De eucharestia, s oznakom unicus. U 
privatnim knjiænicama DubrovËana nalazili su se barem poneki izvorni grËki 
tekstovi, na primjer, djela Homera, Herodota i Hezioda.27
Narasli interes za grËku kulturu i djelovanje uËenih Grka i filhelena uro-
dili su boljim poznavanjem grËke kulture u cjelini. Dalmacija nije bila “drugi 
Bizant”, kako je kardinal Bessarion nazvao Veneciju, no grËka kultura je on-
dje bila na visokoj cijeni. Postojala je svijest da je GrËka izvoriπte zapadne 
kulture, pa je graecomania zahvatila i Dalmatince. Ljudi koji su znali grËki 
bili su vrlo cijenjeni i smatrani dobro obrazovanima. S vremenom se razina 
poznavanja grËkog poboljπavala, pa su se neki autori mogli mjeriti i sa svojim 
grËkim uËiteljima.
25 Homeri Odyssea Latinis versibus expressa a B. Zamagna. Senis: Excudebant fratres Pazzinii 
Carlii, 1777; Hesiodi Ascraei Opera omnia. Latinis versibus expressa atque illustrata a Bernardo 
Zamagna Ragusino. Parma: Ex Regio Parmensi Typographio (Giambattista Bodoni): 1785.; Theo-
criti Idyllia et epigrammata Latine conversa a Raymundo Cunichio Ragusino. Parmae: Ex Regio 
typographeo, 1799; Raymundi Cunichii Ragusini Epigrammata, nunc primum in lucem edita. 
Ragusii: Raffaele Radeglia, 1827; Homeri Ilias Latinis versibus expressa a Raymundo Cunichio 
Ragusino. Romae: Excudebat Joannes Zempel, 1776.
26 Vesna CvjetkoviÊ Kurelec, ≈Zbirka grËkih rukopisa Frane PetriÊa.« Filozofska istraæivanja 
72-73, 19 (1999), 1-2: 23-25; Ista, ≈The Collection of Greek Manuscripts of Frane PetriÊ.« Synthe-
sis philosophica 27-28, 1-2 (1999): 3-18; Maria Mucillo, ≈La biblioteca greca di Francesco Patrizi.« 
Bibliothecae selectae da Cusano a Leopardi, a cura di Eugenio Canone. Firenze: Leo S. Olschki, 
1993: 73-118.
27 I. BoæiÊ, ≈Pojava humanizma u Dubrovniku.≈: 13.
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Bessarion i njegove ideje u hrvatskom srednjovjekovlju
U godinama “sumraka Bizanta” (Ivan –uriÊ), pregaæena usponom novog, 
vjerski i civilizacijski drugaËijeg Osmanskog Carstva, hrvatske zemlje naπle 
su se na granici tih svjetova, kao brana Europe. Kardinal Bessarion,28 u æelji 
za krπÊanskim jedinstvom u otporu prema toj sili i oËuvanju staroga svijeta, 
upravio je oËi prema Hrvatskoj. Bio je dobro upoznat sa stanjem na hrvatskom 
prostoru i pokuπajima ugarskih kraljeva i hrvatskih velikaπa da privremeno 
zaustave i uspore sultana Mehmeda II. Sve je to uvjetovalo Bessarionove Ëe-
ste veze s hrvatskim krajevima i pojedincima. Sredinom stoljeÊa, kardinal je 
bio komendator splitskog benediktinskog samostana svetog Stjepana pod Bo-
rovima. Bratovπtini sv. Jurja i Tripuna, hrvatskih iseljenika u Veneciju, pozna-
toj kao Scuola degli Schiavoni ili Scuola Dalmata, podijelio je 1464. pravo 
oprosta na blagdane njezinih zaπtitnika i druge velike blagdane, suosjeÊajuÊi 
s tim ljudima koji su napustili svoju domovinu zbog ratnih prilika.29 Osobito 
je bio povezan s dalmatinskim franjevcima. PreporuËio je da se πest dubro-
vaËkih opservantskih samostana odcijepi od bosansko-dalmatinske vikarije i 
da se podvrgnu generalnom vikaru opservanata.30 Duvanjskog biskupa Niko-
lu, pripadnika reda Male braÊe, imenovao je 1463. povjerenikom za propovi-
jedanje kriæarskog rata. Nikola je dobro poznavao balkanske prilike, i sâm je 
iskusio posljedice osmanlijske vlasti, pa je kardinal oËekivao da Êe njegova 
rijeË biti uvjerljivija vjernicima Zapada.31
Kardinalove ideje o vjerskom jedinstvu Latina i Grka i o kriæarskoj vojni 
protiv Turaka imale su zagovornike i u hrvatskim zemljama. Meu njima istiËu 
se trojica, od kojih je jedan na tom putu prethodio kardinalu Bessarionu, dru-
gi je bio njegov uËenik i prijatelj, a treÊi je nastavio borbu za iste ideje i onda 
kada je kardinal rezignirao i umro. Bili su to Ivan StojkoviÊ, Juraj DragiπiÊ i 
Ivan Vitez od Sredne. Sva su trojica, kao i kardinal, bili eruditi, zaljubljenici 
28 Joannis Bessarion, (Trebizond, o. 1403, Ravenna, 1472.) bizantski uËenjak i crkveni veliko-
dostojnik, jedan od vodeÊih ljudi na unijatskom koncilu u Ferrari/Firenci, od 1439. kardinal 
katoliËke crkve. Il Cardinale Bessarione nel V centenario della morte (1472-1972): conferenze di 
studio 7-18 nov. 1972 tenute nella Sala dell’Immacolata del convento dei SS. XII Apostoli in 
Roma. Roma: Convento dei SS.XII Apostoli, 1974; Bessarione e l’umanesimo: catalogo della 
mostra. A cura di Gianfranco Fiaccadori. Napoli: Vivarium, 1994. 
29 Lovorka »oraliÊ, ≈Kardinal Bessarion i Hrvati.« Radovi Zavoda za povijesne znanosti 
HAZU u Zadru 40 (1998): 146, 152-153.
30 Ante DraËevac, ≈BraÊa reda Male braÊe « dubrovaËki nadbiskupi.«, u: Samostan Male braÊe 
u Dubrovniku. Zagreb: KrπÊanska sadaπnjost; Dubrovnik: Samostan Male braÊe, 1985: 78.
31 L. »oraliÊ, ≈Kardinal Bessarion i Hrvati.≈: 148-150. 
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knjige, od kojih ih je tijekom Ëitavog æivota odvlaËila stvarnost njihova turbu-
lentnog vremena. U tom prijelomnom razdoblju svjetske povijesti, razdoblju 
duhovne i moralne krize, ovi su humanisti odgovarali izazovu s maËem u jed-
noj, a knjigom u drugoj ruci.
Dominikanac iz Dubrovnika, pariπki profesor Ivan StojkoviÊ, u svojim pre-
davanjima, predstavkama i govorima naglaπava potrebu obnove i uspostave 
jedinstva zapadne ekumene u cilju sjedinjenja s krπÊanima Istoka. Bio je du-
boko uvjeren da se samo jedinstvena Europa moæe uspjeπno suprotstaviti pro-
doru Islama i od osmanske okupacije osloboditi balkanske i istoËnoeuropske 
krπÊanske narode i zemlje.32 U govoru odræanom u Parizu 7. prosinca 1422. 
izrekao je potrebu ujedinjenja s Grcima preko ekumenskog koncila.33 Prilikom 
otvorenja sinoda u Paviji 23. travnja 1423., u govoru “Bit Êe jedno stado i je-
dan pastir” (Fiet unum ovile et unus pastor, Iv. 10, 16) inzistira na potrebi cr-
kvenog jedinstva, a 31. listopada 1423. u Sieni obrazlaæe ideju o ujedinjenju 
europskih nacija i obnovi crkvenih struktura, Ëak i po cijenu ukidanja Papin-
ske Dræave. Naglaπava da je krπÊanstvo podijeljeno ne samo krivovjerjem, ne-
go i meukrπÊanskim ratovima, pa je opseg krπÊanskog prostora iz dana u dan 
sve manji. Podsjetio je da podvojenost krπÊanskoga Zapada poËinje od glave, 
tj. od pape, te da se kriza i raskol mogu prevladati samo opÊim crkvenim sa-
borom.34 Kao izaslanik baselskog sabora u Carigradu, zduπno je posredovao 
u pregovorima o jedinstvu Crkava.35 Po dolasku u Carigrad 24. rujna 1435., 
stekao je povjerenje cara Ivana VIII. Paleologa i ekumenskog patrijarha Josi-
pa II, s kojim je odræao misu po grËkom obredu. Car je oduπevljeno prihvatio 
njegovu ideju o zajedniËkom velikom skupu zapadnoeuropskih naroda i dræava 
s Grcima, Bugarima, Srbima i stanovnicima Vlaπke, uvjeren da bi moguÊi do-
govor krπÊanskih zemalja odgodio pad Carigrada koji se na Zapadu smatrao 
neminovnim. Sam StojkoviÊ javlja 10. oæujka 1436. u Basel da “ako prestanu 
razgovori s Grcima i Zapad prekine svako nastojanje oko jedinstva s istoËnim 
32 Franjo ©anjek, ≈Ivan StojkoviÊ DubrovËanin (1392/95-1443.) diplomat i pobornik europskih 
integracija.« Zbornik Diplomatske akademije 4/2 (1999): 131-141.
33 Yves Congar, ≈La place de Jean de Raguse dans l’histoire de l’ecclesiologie.«, u: Misao i 
djelo Ivana StojkoviÊa: (1390/95. - 1443.): zbornik radova s meunarodnog simpozija u Dubrovniku, 
26. - 28. svibnja 1983, ur. Franjo ©anjek. Zagreb: KrπÊanska sadaπnjost, 1986: 275.
34 StojkoviÊeve govore Ini consilium, coge consilium, Fiet unum ovile et unus pastor i Reform-
abit corpus humilitatis nostrae objavio je W. Brandmuller. Das Konzil von Pavia-Siena, vol. II. 
Münster: Aschendorff 1974: 89-190 (2. izdanje Paderborn: Ferdinand Schöningh. 2002.).
35 Petar VrankiÊ, ≈Johannes von Ragusa im Ringen um die Teilnahme der Griechen am Basler 
Konzil.« Annuarium Historiae Conciliorum 27/28 (1995-1996): 463-486.
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crkvama, Carigrad Êe pasti u turske ruke, a poslije toga valja oËekivati da Êe 
ugarsko kraljevstvo biti opustoπeno mnogo nemilosrdnije negoli prethodne go-
dine.”36 Boravak u Carigradu osvijestio je u StojkoviÊu spoznaju da se christi-
anitas rastaËe izvana i iznutra. Nakon toga se s joπ veÊom upornoπÊu borio za 
autoritet koji Êe ujediniti krπÊanstvo, a taj je autoritet vidio u koncilu. U nje-
govim je oËima koncil predstavljao Ëitavu Crkvu, zbog Ëega bi mu se i papa 
morao podrediti. On kaæe da se svijet nada ujedinjenju, ali je sadaπnji papa 
Eugen IV. daleko od toga da to moæe uËiniti, on je smetnja ujedinjenju, on ko-
ji...ecclesiam matrem dividit et dilacerat variisque oppresionibus, quantum 
potest, opprimit et conculcat. Na StojkoviÊevo inzistiranje car πalje svoga am-
basadora, Andronika Kantakuzena, srpskom despotu –uru BrankoviÊu, ali 
ovaj odgovara: “Susjed sam Latina i s njima odræavam mnogostruke odnose. 
BuduÊi da sam s njima Ëesto razgovarao, dobro su mi poznati njihov govor, 
raspoloæenje i obiËaji. Upravo jer ih dobro poznajem, ne smatram neophodnim 
poslati na sabor makar i jednog poslanika.”37 StojkoviÊeve carigradske prego-
vore osujetio je sukob izmeu koncilijarista i pape. Naime, papa Eugen IV. 
poslao je u Carigrad svoje poslanstvo s krivotvorenim vjerodajnicama bazel-
skog sabora, pa je u Carigradu doπlo do otvorenog sukoba dviju delegacija. 
Car Ivan VIII. ipak se odazvao papinu pozivu u Firencu, jer se od njega nadao 
pomoÊi svome umiruÊem Carstvu. 
Na saboru u Firenci dva su svijeta traæila jedinstvo, ali je raskol bio predug. 
Jaz izmeu Istoka i Zapada, zapoËet utemeljenjem Carigrada, produbilo je 
razdvajanje Crkava 1054. Ideja o jedinstvu Istoka i Zapada ostala je æivjeti 
tijekom Ëitavog srednjega vijeka, no stvarnost ih je sve viπe udaljavala i gomi-
lala predrasude. Jedinstvo nije moglo biti dosegnuto zbog temeljnog nerazu-
mijevanja iz kojeg je proizlazila netrpeljivost. Malo je Grka zaboravilo i oprosti-
lo pljaËkanje Carigrada 1204. i osvajanje velikog dijela GrËke i Egeja. A Latini 
nisu razumijevali Bizantince sa Ëudnim bradama i nekatoliËkim oblikom 
krπÊanstva. Bizant su smatrali Istokom, od kojega su mogli prihvatiti samo 
uËenjake pristigle na Zapad. Za njih je Europa bila samo latinska, ne grËka. 
36 Franjo ©anjek, ≈Le christianisme dans les Balkans au temps de Jean de Raguse.«, u: L’Eglise 
et le peuple chrétien dans les pays de l’Europe du Centre-Est et du Nord (XIVe - Xve siècles). 
Rim, 1989: 292-293; Y. Congar, ≈La place de Jean de Raguse«: 275-276.
37 Vitalien Laurent, Les “Mémoires” du Grand Ecclésiarque de l’Église de Constantinople 
Sylvestre Syropoulos sur le concile de Florence (1438-1439). Paris: Centre National de la Recherche 
Scientifique, 1971: 599; F. ©anjek, ≈Le christianisme: 294; Augustin PavloviÊ, ≈Katolici i pravo-
slavni u naπim krajevima prema grËkim vrelima iz 15. stoljeÊa.« Croatica Christiana periodica 
14/25 (1990): 106-107.
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U takvim okolnostima, Grci su joπ jedino u pravoslavlju vidjeli oËuvanje 
tradicije svoga Carstva, pa su nuæno bili protivnici unije.38 Zapad je nakon 
1054. izgubio smisao za saborsko zajedniπtvo, koje se temeljilo na jedinstvu 
IstoËne i Zapadne crkve u zajedniπtvu rimskoga pape i istoËnih patrijarha. 
Zbog toga ni StojkoviÊev koncilijarizam nije mogao proÊi. Renesansni pape 
viπe su se oslanjali na svoju dræavu nego na sabor kao utjelovljenje crkvene 
kolegijalnosti, pa umjesto æeljene reforme, dolazi do joπ jednog loma, refor-
macije. O krahu tog pokuπaja sjedinjenja krπÊanstva sa æaljenjem je prozobo-
rio i dubrovaËki povjesniËar Ludovik CrijeviÊ Tuberon, poËetkom 16. stoljeÊa: 
“katolici i pravoslavci bilo zbog vlastite ludosti ili zbog nekakve sræbe Boæje 
prema krπÊanskom svijetu, jedni druge smatraju bezboænicima i bogohulni-
cima koje zbog raskolniπtva treba izopÊiti, premda obje Crkve, ako se zanemari 
pogubno nadmudrivanje rijeËima, jednako razmiπljaju o Bogu, razlikujuÊi se 
tek crkvenim obredom, a ne vjerom. Jer tko bi mogao zanijekati da GrËka 
Crkva nije, jednako kao i Rimska, iznjedrila Bogu premile muæeve, koje su 
crkveni oci prozvali svecima, a Ëije roendane krπÊani rimskog obreda ne bi 
zasigurno slavili da se krπÊani grËkog obreda razlikuju od njih u vjeri.”39 Diplo-
matska akcija, izazvana ugroæenoπÊu od Turaka, nije mogla sjediniti ono πto 
su stoljeÊa razdvajala.40 Jedinstvo kultura ostvareno je jedino u krugovima 
humanista - oni su doËekali izbjeglice iz Carigrada, æeljni upoznati znanja i 
tajne Istoka, orientale lumen. 
S Jurjem DragiπiÊem Bessariona je povezivala sklonost franjevcima opservan-
tima, teænja za krπÊanskim jedinstvom i osloboenjem od turske opasnosti i 
38 I. –uriÊ, Sumrak Vizantije: 8; John Hale, The Civilization of Europe in the Renaissance. 
New York: Atheneum, 1994: 39; Jacques Le Goff, Il cielo sceso in terra. Le radici medievali dell’ 
Europa. Fare l’Europa, ed. J. Le Goff. Roma-Bari: Laterza, 2004: 7-13; Peter Linehan, Janet L. 
Nelson, ≈Introduction.«, u: The Medieval World, eds. Peter Linehan, Janet L. Nelson. London - 
New York: Routledge, 2003: 1-13. 
39 …alteri alteros sive mentis insania, sive nescio qua Dei in Christianum nomen ira numero 
impiorum ac sceleratorum habent, schismaticos et sacris arcendos putant, quamquam utraque 
Ecclesia, modo absit verborum pernitiosa contentio, idem de Deo sentiat, ceremoniis tantum, non 
autem religione, altera ab altera differens. Quis enim neget Graecam Ecclesiam, aeque ac Ro-
manam, viros Deo accaeptissimos et inter divos a sanctis patribus relatos tulisse, quorum quidem 
natales dies Romani nequaquam celebrarent, si Graeci religione a Romanis dissentirent. Ludovi-
ci Tuberonis Dalmatae Abbatis Commentarii de temporibus suis. Praefationem conscripsit, textum 
Latinum digessit et apparatu critico notisque instruxit Vlado Rezar. Zagreb: Hrvatski institut za 
povijest, 2001: 277 (f. 332).
40 Ivica TomljenoviÊ, ≈DubrovËanin Ivan StojkoviÊ (1390/95-1443) borac za jedinstvo Zapada 
i zbliæavanje s Istokom.« Croatica christiana periodica 6/9 (1982): 8; Franjo ©anjek, ≈Ivan Stojko-
viÊ DubrovËanin (1392/95-1443.) diplomat i pobornik europskih integracija.« Zbornik Diplomatske 
akademije 4/2 (1999): 136-138.
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neoplatonizam. Franjevac iz Srebrenice u Bosni, preko brojnih dalmatinskih 
i talijanskih gradova zatekao se u Rimu, gdje je upoznao kardinala Bessari-
ona u samostanu Dodici Apostoli. Ondje je postao kardinalovim πtiÊenikom i 
prijateljem. U obranu svoga zaπtitnika od optuæbi Jurja iz Trapezunta napisao 
je djelo Defensorium Bessarioni. Ovaj je tekst naæalost izgubljen u Engleskoj, 
ali ga DragiπiÊ spominje u svome djelu De natura angelica ili De natura caele-
stium spiritum quos angelos vocamus (Florentiae 1489). Ondje je zabiljeæio i 
to da je Bessarion njegov pater and protector et eruditione humanarum divi-
narumque rerum precipuus fautor, njegov otac, zaπtitnik i glavni poticatelj u 
spoznavanju ljudskih i boæanskih stvari. Iskazao je svoju bliskost sa grËkim 
kardinalom posveÊujuÊi mu spis De libertate et immutabilitate Dei. (Urbino 
1471.), koji se danas nalazi u Vatikanskoj knjiænici. Te je godine svjedoËio 
raspravi izmeu kardinala Bessariona i kardinala Francesca della Rovere (ka-
snijeg pape Sixta IV.), koju je zabiljeæio u spomenutom spisu.41 Isprva Ëlan 
Bessarionove akademije, kasnije je u Firenzi bio istaknutim Ëlanom platonovske 
akademije Gemista Plethona.42 Kardinal Bessarion nadjenuo je DragiπiÊu nje-
gov poznati latinski nadimak - Benignus, sudeÊi tako o njegovoj naravi. Kao 
i njegov uËitelj, DragiπiÊ je tijekom Ëitavog svog æivota bio vjeran ideji jedin-
stva krπÊanske Europe. Kao i on, bio je pomirljiv, svjestan nuænosti toleran-
cije meu narodima i zbog toga blizak ideji unije Crkava.43
Ivan Vitez od Sredne (1405/8-1472), zvan Lux Pannoniae, Hrvat iz Slavo-
nije, kancelar kralja Sigismunda, odgajatelj kralja Matije Korvina, ostrogonski 
nadbiskup, od 1465. primas Hungariae, intelektualac bez premca, pisac vrsno-
ga stila, upravljao je svoje djelovanje prema idealu virtus et honor.44 Nakon 
bitke kod Varne 1444., pisao je papi Eugenu IV. i sa æaljenjem progovorio o 
neslozi krπÊanskih dræava i izostanku zajedniËkog angaæmana europskih sila.45 
41 Ivica MartinoviÊ, ≈Humanist, filozof i teolog Juraj DragiπiÊ.« Dubrovnik 4 (1995): 214-215.
42 Æarko DadiÊ, Egzaktne znanosti hrvatskoga srednjovjekovlja. Zagreb: Globus, 1991: 164.
43 L. »oraliÊ, ≈Kardinal Bessarion i Hrvati.«: 151-152; Stjepan Zimmermannn, ≈Juraj DragiπiÊ 
(Georgius Benignus de Salviatis) kao filozof humanizma.« Rad JAZU 227 (1923); 59-79.
44 Miroslav Kurelac, ≈Hrvatski humanisti rane renesanse.« Croatica christiana periodica 11/19 
(1987): 98-104.
45 Ioannis de Zredna, cancellariae regis Hungariae olim prothonotarii Epistolae in diversis nego-
tiis statum publicum regni Hungariae concernantibus, ab anno Christi MCDXLV usque ad annum 
MCDLI etc. Per Paulum Iwanich, dioeceseos Zagrabiensis presbyterum, altaris s. Pauli in ecclesia 
Waradiensi rectorem et cancellariae regiae olim notarium etc. Ed. Johannes Georg Schwandtner, 
Scriptores rerum Hungaricarum, Dalmaticarum, Croaticarum et Sclavonicarum veteres ac genuini. 
Vol. II. Vindobonae: Impensis Ioannis Pauli Kraus, bibliopolae Vindobonensis: 1746: 3-106; Olga 
PeriÊ, ≈Zbirka pisama Ivana Viteza od Sredne.« Æiva antika 29/1 (1979): 99-111.
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Ujesen 1448. piπe Nikoli V., u ime Hunyadija, o nasilju turskog oruæja koje je 
pokorilo GrËku, Makedoniju, Bugarsku, Albaniju i druge zemlje. Prodrlo je 
gotovo do samog srca Europe i uËvrstilo se na rubovima ugarskog kraljevstva, 
te postalo “privatna briga Ugarske i Hrvatske”. KrπÊanske su snage sapete ne-
slogom, stoga on moli papu da podupre njegov vojni pohod. Od brojnih pro-
tuturskih Vitezovih govora istiËe se onaj odræan u BeËkom Novom Mjestu 
1457., pred carem Friedrichom III., u kojem je upozorio na opasnost koja pri-
jeti cijeloj Europi. Upozorava na ratom i turskim osvajanjima pregaæenu i uni-
πtenu kulturnu i crkvenu baπtinu, te oplakuje propast Bizanta, IstoËnog Car-
stva, i IstoËne, pravoslavne Crkve; “IstoËno je carstvo na veliku sramotu krπÊana 
sruπeno. IstoËna Crkva, nekoÊ temelj naπe vjere æivi u æalosnom suæanjstvu. 
Hramovi su obeπËaπÊeni. Svete tajne su oskvrnjene.” Orientale imperium abo-
lim infesta diurnitate oppugnatum hostili tandem mole, sociorum desidia et 
omnium Christianorum gravi infamia subversum est, ac tetri hostis calcaneo 
proculcatum. Orientalis ecclesia, precipua olim fidei nostrae basis, in depre-
sionem acta, captive religionis condicionem deplorat. Templum civitatis regie 
quod manebat adhuc ab omni prava contagione intactum et a maioribus no-
stris captivis perduraverat asylum, omni dedecore prophanatum, omni imun-
dicia pollutu cognovimus. Quid de caeteris templis, quid de clero, quid de sa-
lutaribus ecclesiae sacramentis - que vasa quedam graciarum confitemur - 
quid denique de violata sanctorum reverencia dignum pietate referam? Heu 
pietas, heu prisca fides! Ubi Christiana compassio, ubi gratitudo debita Nem-
pe Grecia in amaritudine degit, occupatque memoriam eius tristis recordacio 
felicitatis sue: ex libertate in servitutem redacta est, imperatrix imperia pati-
tur, nec minus eam dominii pudet, quam servitutis.. Nunc itaque ipsa Grecia, 
et cum ea omnes pariter afflicti vos appellant, vos interpellant, vos deprecan-
tur, ut assistatis, et - si ausim dicere - Deum contestantur, si non asistiretis.46 
Ivan Vitez osobno je sudjelovao u bici za Beograd 1456., uz Ivana Kapistrana 
i Jánosa Hunyadija. Kao i kardinal Bessarion, zalagao se za ofenzivni rat pro-
tiv Osmanlija i jedinstvo krπÊana. Zalagao se za savez europskih krπÊanskih 
dræava protivan samovolji pojedinih vladara, svjestan da bi jedino takav savez 
46 Ioannis Vitez de Zredna ep. Varadiensis in Hungaria, Orationes in causa expeditionis 
contra Turcas habitate item Aeneas Sylvii Epistolae ad eundem exaratae 1453-1457, ed. Vilmos 
Fraknói, Budapestini: Becsben: Holzhausen Adolf, 1878, 13-22; Iván Boronkai, Iohannes Vitez 
de Zredna opera quae supersunt. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1980: 259-261; Vilmos Fraknói, 
Vitéz János esztergomi érsek élete [Æivot Ivana Viteza, ostrogonskog nadbiskupa], Budapest: Ki-
adja a Szent-István-Tórsulat, 1879: 121-122; Miroslav Kurelac, ≈Hrvatski protuturski pisci XV. 
stoljeÊa.« Rasprave iz hrvatske kulturne proπlosti 1 (1998): 81.
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omoguÊio uËinkovitu obranu Europe od Osmanlija.47 Vitezov neÊak, Janus Pan-
nonius, uËio je grËki od Chrysolorasova uËenika Guarina Guarinija iz Vero-
ne.48 Taj izvanredni latinist napisao je æalopojku europskim zemljama, u kojoj 
ih pita nije li ih stid πto je njihova “majka GrËka od vladarice postala ropki-
njom”. Govori o europskim zemljama koje spavaju, ne mare ili se bave svojim 
stvarima, dok je jedino Ugarska vjerna baπtini i vjeri.49 Toj je borbi predao 
svega sebe i ona ga je odvlaËila od predavanja humanistiËkim slastima, baπ 
kao i kardinala Bessariona. Obojica su uzaludno nastojali uvjeriti europske 
vladare u oËajan poloæaj jugoistoka Europe - nitko nije pruæio pomoÊ.
Spomenuti ljudi nisu samo dijelili politiËke poglede kardinala Bessariona, 
nego su bili i vrsni znalci grËke kulture. Za StojkoviÊeva boravka u Carigradu 
za njega su radila dva profesionalna prepisivaËa, Grk Doukas za grËke i Poljak 
Klement iz Wislice za latinske rukopise. Pokazivao je interes za izvorne islam-
ske tekstove, pa se u njegovoj zbirci naπao i prijevod Kur̀ ana, te nekoliko grËkih 
i latinskih tekstova o islamu. Te su tekstove 1142. i 1143. s arapskoga na latin-
ski preveli Herman Dalmatin i njegov prijatelj Robert od Kettona.50 StojkoviÊu 
dugujemo apologetske spise Adhortatio i Oratio ad Graecos, Atenagorinu 
Apologiju i poslanicu Ad Diognetum, koje je humanist Johannes Reuchlin uzeo 
na posudbu iz njegove ostavπtine. Otkupio je i kodeks Atenagorinih i Pseudo 
Justinovih tekstova, koje je student grËkog, Tommaso d’Arezzo, sluËajno naπao 
na carigradskoj trænici. Tako je kodeks, umjesto da zavrπi u fiπekima za ribe, 
krenuo put Zapada i preæivio sve do 1870. godine, kada je nestao u poæaru bi-
blioteke u Strasbourgu za prusko-francuskog rata. Rukopisi koje je StojkoviÊ 
donio iz Carigrada posluæili su za mnoga zapadnjaËka izdanja. Erazmo je na 
temelju njih priredio kritiËko izdanje Novoga Zavjeta. Njegovom je zaslugom 
1553. prireena i editio princeps Ptolomejeve Geografije na temelju grËkog 
predloπka, koji je za StojkoviÊa prepisao Grk Doukas. U StojkoviÊevim put-
nim kovËezima naπla se i Strabonova Geografija, Pseudo Plutarhov spis O ri-
jekama i planinama, Hermogenov spis O retorici, Platonov Phedrus, grËka 
47 Borislav Grgin, PoËeci rasapa: kralj Matijaπ Korvin i srednjovjekovna Hrvatska. Zagreb: 
Ibis grafika; Zavod za hrvatsku povijest, 2002: 47.
48 Miroslav Kurelac, ≈Paladije Fusko - Paladius Fuscus.«, u: Paladije Fusko, Opis obale Ilirika. 
Zagreb: Latina et Graeca, 1990: 5-76: 6-8.
49 Ivan »esmiËki - Janus Pannonius, Pjesme i epigrami, prev. Nikola ©op, Zagreb: JAZU, 1951: 
41-43.
50 Franjo ©anjek, ≈Herman le Dalmate et la conaissance de l’islam dans l’occident médiéval.« 
Revue d’histoire ecclésiastique 88/2 (1993): 499.
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gramatika i druga vrijedna djela.51 Svoju biblioteku, u kojoj je bilo mnogo 
grËkih rukopisa, oporuËno je ostavio bazelskim dominikancima, 1443. godine.52 
Ivan Vitez takoer je ustanovio znaËajnu humanistiËku biblikoteku. Na 
svom renesansnom nadbiskupskom dvoru, prvo u Varadinu, a potom u Ostro-
gonu, okupio je uËenjake koji su izuËavali knjiæevnost, povijest, matematiku, 
medicinu, a posebno astronomiju. Ondje su bili njegov uËitelj i prijatelj Petar 
Pavao Vergerije, zatim Filip Podocatherus, Martin Bylicza, Martin Krol iz 
Ærnovice, Grgur SanoËki, Nikola Lassocki, Ivan de Dominis, Ivan Argyropu-
los, Georg Peuerbach, Johan Müller - Regiomontanus, DubrovËanin Ivan Ga-
zulus i Enea Silvio Piccolomini. Ivan Argyropulos ondje je prevodio Aristo-
telovo djelo De coelo na latinski i posvetio ga Ivanu Vitezu rijeËima: Si res 
praeclarae viris insignibus probitate sunt offerende cuinam potius hoc opus 
alii, pater optime, quam excellentia rerum de quibus extrucum est in nobili-
tatis culmine collocatum est, contendendereque cum primis, si qua sint gra-
dum hunc consecuta, videtur. Est enim auctor quidem Aristoteles ille divinus, 
res vero mundus ac universum ipsum omni cum suppellecili sua. Quo quid 
natura praestabilis excogitari fingique potest, et te, pater, praestabilissimum 
hominem esse perfectumque celeberrima fama nostras ad iam aures detulit....
Accipe igitur hosce libros, sapientissime pater, in Romanam e Graeca lingu-
am a nobis nuper tua, vir optime, causa tuoque nomine versos, et perlege fe-
lix.53 Sam Vitez prevodio je Ptolomeja s grËkog (Magnae Compositionis libri), 
a njegov neÊak Janus prevodio je Plutarha i Demostena, te strastveno priku-
pljao grËke rukopise u Italiji. Njihovu izvanrednu knjiænicu kasnije je ukrao 
kralj Matija Korvin.54 Vespasiano Bisticci pohvalio je Viteza, u djelu Vite di 
uomini illustri, kao nadbiskupa slavenskoga roda, viËnog slobodnim vjeπtinama 
i velikog teologa, vrla i savjesna Ëovjeka. Spomenuo je i njegovu prelijepu 
knjiænicu, bogatu knjigama prikupljenima u Italiji i drugdje, za koju nije πtedio 
nikakva troπka niti truda. Uz to, svojim je pohvalnim ponaπanjem, uËenoπÊu 
i cijelim æivotom bio na dobru glasu u Ëitavom kraljevstvu, u Italiju, a osobito 
u Rimu.55 
51 F. ©anjek. ≈Ivan StojkoviÊ DubrovËanin: 138-139.
52 André Vernet, ≈Les manuscrits grecs de Jean de Raguse.« Basler Zeitschrift 61 (1961): 76.
53 Jenö Abel, Adalékok a humanizmus történetéhez Magyarországon (Analecta ad historiam 
renascentium in Hungaria litterarum spectantia). Budapest: Kiadja a Maqyar Tud. Akadémia 
Könyvkiadó-Hivatala. 1880: 170-171.
54 Miroslav Kurelac, ≈Kulturna i znanstvena djelatnost Ivana Viteza od Sredne.« Zbornik 
Zavoda za povijesne znanosti IstraæivaËkog centra JAZU 12 (1982): 21-27.
55 J. Abel, Adalékok a humanizmus: 221-222.
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Bogatom æivotopisu kardinala grËkog podrijetla pripada i odsjeËak pove-
zanosti s Hrvatima i hrvatskim prostorom. Hrvati su kardinala Bessariona 
pamtili kao prijatelja, onoga koji je razumio njihovu nevolju, jer ju je i sam 
iskusio. Sva tragika njegovih neumornih nastojanja za spaπavanjem grËkog 
svijeta kakvog je poznavao ogleda se u slomu njegovih planova u Anconi, 1464. 
godine, kada je s papom, duædem i kriæarskom vojskom trebao zaploviti pre-
ma Dubrovniku i odatle krenuti u oslobaanje Carstva. U dubrovaËkom arhi-
vu joπ se Ëuva detaljni plan priprema za sveËani doËek pape, kardinala, duæda 
i kriæarske vojske.56 Njegova se plemenita glava naπla isklesana na apsidi πiben-
ske katedrale, meu 71 glavom znamenitih ljudi toga vremena koje je izradio 
slavni majstor Juraj Dalmatinac. Njegov se lik, jedan od najmarkantnijih, na-
lazi uz lik bizantskog cara Ivana VIII. Paleologa, njegova suborca na istom 
cilju.57 Prijateljstvom s njime, ti znameniti Hrvati prihvaÊali su i upoznavali 
grËku tradiciju, a kardinal Bessarion je i kroz ta prijateljstva postajao dijelom 
Zapada. 
56 Acta Consilii Rogatorum, sv. 12: 169; sv. 18: 35, 53’, 56-59, 63, 89; Acta Consilii Maioris, 
sv. 12: 169; Acta Consilii Minoris, sv. 16: 142-142’; Vicko LisiËar, ≈Program dubrovaËkog Senata 
za doËek pape Pija II (1464).« Croatia sacra 3 (1933): 97-109; Z. JanekoviÊ Römer, Okvir slobode: 
320-322; Ista, ≈Public rituals in the political discourse of Humanist Dubrovnik.« Dubrovnik Annals 
6 (2002): 39-42.
57 Ivana Prijatelj PaviËiÊ, ≈Pokuπaj identifikacije pojedinih glava Jurja Dalmatinca na πibenskoj 
katedrali.« Radovi Instituta za povijest umjetnosti 18 (1994): 7-22.
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ON THE INFLUENCE OF BYZANTINE CULTURE
ON RENAISSANCE DUBROVNIK AND DALMATIA
ZDENKA JANEKOVIΔ
Summary
The influence of Byzantine culture in medieval Dalmatia was neither 
sporadic nor isolated, but deeply rooted in its past. It was in Dubrovnik more 
than anywhere else in Dalmatia that the blending of the medieval East and 
West took place. Dubrovnik was an exclusively Catholic city, hostile to Ortho-
doxy yet open to the spiritual currents from the Byzantium. Greek scholars 
who fled from Constantinople after its fall—via Dalmatia and Dubrovnik—to 
Italy spread knowledge of Greek language and learning. Many Greeks and 
philhellenes who arrived in the towns of the eastern Adriatic coast contributed 
to the flourishing of humanism in Dalmatia, and Dubrovnik thus witnessed 
Xenophon and Gian Mario Philelpho, Demetrius Chakokondylos and others. 
Under their influence the humanists of Dalmatia and Dubrovnik took special 
interest in Greek by collecting Greek works and manuscripts for their libraries, 
the largest collections being those of Frano PetriÊ (Franciscus Patricius) and 
Ivan StojkoviÊ (John of Ragusa). This new enchantment with Greek culture 
resulted in a few remarkable contributions to European culture, such as KuniÊ’s 
translation of Iliad or Zamagna’s translation of Odyssey into Latin.
Special attention is devoted to Cardinal Bessarion or rather to his ideas on 
the union between the Western and Eastern Churches and their influence in 
the Croatian lands. The latter proved fertile ground for Bessarion’s ideas on 
the union and on the crusade against the Turks. Among the most fervid 
supporters were Ivan StojkoviÊ, who had anticipated cardinal’s ideas, Juraj 
DragiπiÊ (Georgius Benignus de Salviatis), Bessarion’s student and friend, and 
Ivan Vitez of Sredna (John Vitez of Sredna), who persisted on the cause long 
after Bessarion’s resignation and death.
